


























































Water  Governance  Centra  en  degenen  die  aan  deze  publicatie  hebben  meegewerkt,  hebben  een  zo  groot  mogelijke  zorgvuldigheid 
betracht  bij  het  samenstellen  van  deze  uitgave.  Nochtans  moet  de  mogelijkheid  niet  worden  uitgesloten  dat  er  toch  fouten  en





















































vattingen besproken over hoe met  governance om  te  gaan na 2014. Wat behoud  je? Wat  laat  je 
weg? Wat versterk je? Wat herstel je?  
 


































Over  de  toekomstige  governance  van  het  Deltaprogramma  is  al  meer  geschreven.  Zo  vroegen 
Teisman en Van Buuren in hun advies aan de Delta Commissaris aandacht voor het behouden van de 
verbinding van rijk en regio  in een nationaal programma, waarin gestuurd wordt op samenhang én 
op  realisatie  van maatregelen.  In  de  deelprogramma’s  kijkt men  voorbij  2014  en  ook  de  Advies‐
commissie Water zal advies over deze materie uitbrengen aan de minister.  
Ons kader komt voort uit  reflectie op de  realisatie van de Voorkeurstrategie voor de Rivieren. De 
realisatie  vereist  een  adaptief  integratiekader  dat  helpt om  tot montage  van projecten  te  komen 









































































complexiteit  van  projecten  dan  lager  is.  Mits  de  projecten  voldoende  betrokken  en  afgewogen 
worden  in de adaptieve programmering  in spoor 2  (zie  figuur), zien we geen bezwaar. Ten  tweede 
merken we  op  dat  het Deltaprogramma  op  dit moment weliswaar  op  rijksniveau  is  verankerd  in 
beleid maar dat de financiële kaders voor uitvoering om uitwerking vragen. De inhoudelijke invulling 
van het  financiële kader  is  in potentie  sterk sturend vanwege de prikkels die daar van uitgaan. De 
kracht van het Deltaprogramma tot nu toe is dat rijk en regio juist gezamenlijk invulling geven aan de 
kaders. Tot slot is er nog de internationale dimensie. Het DP is een internationaal voorbeeld over hoe 









van  de  andere  gebiedsgerichte  deelprogramma’s  in  de  zomer  van  2014  stoppen.  Wel  wil  het 















de  netwerkfunctie  in  stand  te  houden. De  prikkel  om  te  blijven  samenwerken  komt  voort  uit  de 
regionale  gebiedsontwikkelingen  in  de  keringszone  van  de  kust  (17  parels)  en  het  landelijke 
suppletieprogramma.  De  prikkel  om  op  het  niveau  van  de  kust  als  geheel  parels  en  suppletie 
vraagstukken aan elkaar te verbinden  is  laag. Weegt de  inzet van het  in stand houden van het net‐
werk  op  tegen  de  opbrengsten  (benutten  windows  of  opportunity,  beleidsadvisering,  samen‐




Voor  de  Zoetwaterproblematiek  waaraan  het  peilbeheer  van  het  IJsselmeer  een  oplossing  kan 
bieden,  ontbreekt  de  juiste  incentive  structuur.  De  oorzaak  hiervan  ligt  in  de  afbakening  van 
onderdelen van het Deltaprogramma waarbij  tot op zekere hoogte  twee gescheiden werelden zijn 
gecreëerd: zoetwater en veiligheid/peildiscussie. Voor de volgende fase  is gewenst dat deze werel‐
den weer met  elkaar  verbonden worden. Ook  hier  speelt  de  urgentieparadox. Maar  deze  is  hier 
opgelost door de beslissing over het waterpeil boven de markt te houden. Urgentie behouden vereist 
wel het  levend houden van dit  lange  termijn perspectief. De bestuurlijke kerngroep van DP  IJssel‐





Ook DP‐rivieren  heeft  last  van  de weeffout  dat  de  drie  generieke  thema’s  niet  zijn  vertaald  naar 
opdrachten  voor  de  6  gebiedsgerichte  deelprojecten.  Dit  is  uiteindelijk  alleen  bij  Veiligheid  wel 
gelukt. Het meest verstorend pakt deze weeffout  voor het thema zoetwater uit. In de volgende fase 
zouden de waterveiligheids‐ en zoetwateropgaven integraal in de regio neergelegd moeten worden, 
liefst  ook  in  combinatie  met  ruimtelijke  adaptatie;  er  zijn  daarbij  net  als  in  DPIJ  nog  onbelegde 
opgaven. De vraag  is of de voorkeursstrategie kaderstellend of  richtinggevend  is. Bestuurlijk  is wel 
duidelijk dat de voorkeurstrategie  richtinggevend  is.  In HWBP en BO‐MIRT  zal derhalve uitgewerkt 
moeten  worden  wat  kaderstellend  is  voor  kortere  termijn.  Daarbij  blijft  dijkversterking  gewoon 





deelprogramma  leven  de  volgende  gedachten.  Een  duidelijk  uitgangspunt  is  dat  governance 
afspraken volgen uit inhoudelijke opgaven. Ten tweede denkt het deelprogramma over de toekomst 











met een tussenliggende  laag van programmatisch organiseren en  leren  in  leerplatforms. Rijnmond‐
Drechtsteden wil aansluiten bij MIRT  systematiek waar mogelijk. Uitvoering van de  zoetwaterstra‐
tegie zou via de zoetwaterregio’s moeten. Een verdere verkenning moet  tot contouren  leiden hoe 


















en  ontwikkelen  van  de  afgelopen  jaren  waren  niet  alleen  creatief  maar  soms  ook  redundant. 
Bovendien werkten enkele weeffouten verstorend. Het  ligt dus  in de rede om nu structuren te her‐


















2. De  Zoetwaterstrategie  in  afzonderlijke  Zoetwaterregio’s wordt met  de  kennis  van  nu  als  een 
weeffout  ervaren.  In  volgende  fase  is  het  noodzakelijk  om  de  integrale  waterveiligheids‐  en 
zoetwateropgave in de regio neer te leggen, liefst ook met ruimtelijke adaptatie. Met de huidige 





4. Een  regionaal  georiënteerd  bestuurlijk  platform,  een  verbindende  ambtelijke  brigade  en  pro‐














A. De mate waarin de programmerende brigade de drie  functies van Teisman en van Buuren  (de 
verbinding  tussen  lange  termijn en korte  termijn, het adaptief programmeren, en de  realisatie 
van projecten) weet in te vullen. 









E. De  Delta  Commissaris  en  eventuele  Regionale  DC’s  hebben  een  belangrijke  taak  om  de 
monitoring van de adaptieve strategieën te  laten plaatsvinden, alleen zo blijft het  lange termijn 
perspectief in beeld terwijl er ook gewerkt wordt aan de uitvoering van projecten. 
F. Hoe ziet de invulling van de adaptieve programmering (zie spoor 2 in het figuur) er op regionaal 
niveau en vanuit  integrale opgaven geredeneerd uit? Als dit element onderbelicht blijft, wordt 
geen recht meer gedaan aan de uitgangspunten van het DP. 
